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【目的】小学 5 年生を対象に、菓子からエネルギーを 200kcal 以上摂取すると、そうでない場合
に比べて 1 日の食品群別摂取量と栄養素等摂取量に差がでるかを明らかにすることを目的とす
る。
【方法】2013 年 10 から 11 月の連続した 4 日間に、小学 5 年生 346 名を対象に写真画像を併用
した目安記録法による食事調査を実施した。このうちデータの揃っている 266 人分の計 1064
日分 ( 男子 568 日分、女子 496 日分 ) を解析対象とし、菓子のエネルギー摂取量 200kcal 以
上群と未満群の 1 日の食品群別摂取量と栄養素等摂取量を算出した。群間差の検定は Mann-
























る 1)。さらに、消費者 1 日当たりの摂取目安と






























　本研究は、平成 25 年度に新潟県内の 3 小学





















　調査は、2013 年 10 月から 11 月の平日 2 日

















た、児童 266 人分の合計 1064 日分 ( 男子 568












以上群の 2 分位に分類した。1 日の食品群別摂
取量、栄養素等摂取量の男女間比較、男女間、
平日休日間の菓子摂取状況について Mann-





て目標量とされる範囲 (20 〜 30%) の上限であ
る 30%を基準とした。飽和脂肪酸のエネルギー
比率の目標量について、日本人の食事摂取基準























析には、Pearson の χ² 検定、Fisher の直接法を
用いた。有意水準は全て 5% 未満とした。デー






体重の中央値は男子 35.5kg、女子 33.7kg であっ
た。学校保健統計調査方式における肥満区分
では、男女全体で肥満度 -20% 以下の者が 12
人（4,5%）、-20% 〜 +20% 未満の者が 230 人














摂取量が 200kcal 未満の群 ( 以下、200kcal 未満
群とする。) の度数は 714(67.0%)、200kcal 以上




























量を表 5 に示す。全体では、200kcal 以上群に














は 30% 以上である割合が 36.3% であったのに







かった (p<0.05)。全体において 200kcal 未満群
では 7% を上回る割合が 76.8% であったのに対








群では、10% 以上摂取している割合は 0% であ







子類の平均摂取量は 34.2g であった。平成 24
年の国民健康・栄養調査報告では、10 〜 11 歳


















































ホート研究では、小児期 (4 〜 18 歳 ) に LDL-
コレステロール値が高い群では、成人 (18 〜
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